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○ 棚次 亘弘（航空宇宙機システム研究センター長 特任教授） 










教 員 名 役 職 研 究 分 野 
棚次亘弘 センター長・特任教授 航空宇宙推進・エネルギー工学 
東野和幸 教 授 宇宙推進・宇宙環境利用工学 
髙木正平  教 授 航空宇宙分野の空力制御工学 
杉岡正敏 特任教授 化学反応・燃焼工学 
中田大将 特任助教 宇宙推進工学・エネルギー工学 
 
２． 白老エンジン実験場の整備 























対応にも便利な場所である。 部屋を提供して頂いた CRD センター関係者に感謝します。 
 
  
